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Ayurvedic Practice 
Ayurveda is an ancient Indian system of medicine that has developed and flourished at least since the 
time of the fourth Veda, Atharva-Veda. In fact, the sway of Ayurveda, literally, the “scripture of 
longevity” has been such on the mind of the populace that it has sometimes been called the fifth Veda. 
It is often thought of as a “holistic” system of medicine that brings into balance the three vital 
components of the body through the use of herbs and specific dietary practices. Scholars have pointed 
out that Ayurveda was so developed even in the ancient times that one can find references to surgery 
within it, referred to as “Shalya Chikitsa.” Not many Ayurvedic doctors practice Shalya Chikitsa now, 
for that part of medicine has been taken over by modern medicine and hospital based surgery. 
However, the principles of Ayurveda are still recognized to be universally applicable and therefore, 
very popular in India and the Indian diaspora. There are many reputed indigenous pharmaceutical 
companies that produce Ayurvedic medicine for sale all over the world. 
UNGA
About this lesson: Description of the "Unga" plant and its importance in Ayurveda. 
Video URI: hdl.handle.net/2152/65496
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Hindi Transcription
बात ये ह ैजी, इसका नाम, उंगा ह ैऔर इसको ितरचटा भी बोलते हैं और उले्ट कांटे होते हैं इसको... ये जैसे कपड़ों में 
िचपट जाता ह,ै तो इसको उले्ट कांटे भी बोलते हैं... ये खांसी, नजले, जुकाम की बहुत बिढ या दवाई ह.ै.. इसको हम 
काट कर काढ ेके रूप में भी इसे्तमाल कर सकते हैं और इसको जला कै और इसकी राख बनाकर पाणी मैं िभगो कै, पाणी 
को िनथार कर पकाणे से इसका जो नमक िनकलता ह ैउसको हम अकसार बोलते हैं... ये दमे के िलये, खांसी के िलये, 
जुकाम के िलये बहुत बिढ़या, काम आता ह.ै.. और इसकी जड की हम दांतुन भी कर ले हैं, जो दाँत्तों में करण ेसे जाड़ का 
चीस, चबक वगैरह िबलु्कल ठीक हो जाता ह.ै.. और जो इसका नमक िनकलता ह,ै इस नमक को हम सफेद दाग पर लगा 
दें, जैसे इसमें एक धतूरे का, धतूरे का नमक, और कलीयर का नमक और इसका उंगे का नमक तीनों को िमक्स करकै 
सफेद दाग पर लगाने से तुरंत फालक पड़ जाते हैं... फाले पड़ने के बाद में रोग का ठीक होना बहुत आसान होता ह.ै.. हो 
जाता ह,ै ये सफेद दाग में बहुत बिढ़या काम करता ह.ै..
Hindi Vocabulary
Unga उंगा
ितरचटा
उले्ट कांटे
Cough खांसी
Cold नजले
Cold जुकाम
Good medicine बिढ़या दवाई
Cut काट कर
As an herbal concoction काढ ेके रूप में
Use इस्तेमाल
Having burnt it जला कै
Make ashes out of it राख बनाकर
Soaked in water पाणी मैं िभगो कै
Salt नमक
Usually अकसार
For asthma दमे के िलये
For cough खांसी के िलये
For cold जुकाम के िलये
Root जड
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Hindi Questions
1. उंगे का एक और नाम
1 फालक है
2 अकसार है
3 ितरचटा है
4 कलीयर है
2. दाँतों के िलए उंगे के 
1 उले्ट काँटे इस्तेमाल करते हैं 
2 जड़ इस्तेमाल करते हैं 
3 राख इसे्तमाल करते हैं 
4 नमक इस्तेमल करते हैं 
Toothbrush made from 
twigs of specific trees दांतुन
जाड़ का चीस
चबक
Absolutely alright िबलु्कल ठीक
White stain सफेद दाग
Dhatura-salt धतूरे का नमक
कलीयर का नमक
Unga-salt उंगे का नमक
Scabs फालक
After scabbing फाले पड़ने के बाद
Disease रोग
Easy आसान
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3. उंगा या ितरचटा िकस रोग के िलये इस्तेमाल िकया जाता ह?ै
1 दमा 
2 सफेद दाग 
3 दाँत के ददर् में 
4 सब 
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﺑﺎت ﯾہ ﮨﮯ ﺟﯽ، اس ﮐﺎ ﻧﺎم، اﻧﮕﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐو ﺗرﭼﭨہ ﺑﮭﯽ ﺑوﻟﺗﮯ ﮨﯾں اور اﻟﭨﮯ ﮐﺎﻧﭨﮯ ﮨوﺗو ﮨﯾں اس ﮐو۔۔۔ ﯾہ ﺟﯾﺳﮯ
 ﮐﭘڑوں ﻣﯾں ﭼﭘٹ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ، ﺗو اس ﮐو اﻟﭨﮯ ﮐﺎﻧﭨﮯ ﺑﮭﯽ ﺑوﻟﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﯾہ ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ، ﻧزﻟﮯ، زﮐﺎم ﮐﯽ ﺑﮩت ﺑڑﯾﺎ دواﺋﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 اس ﮐو ﮨم ﮐﺎٹ ﮐر ﮐﺎڑھﮯ ﮐﮯ روپ ﻣﯾں ﺑﮭﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں اور اس ﮐو ﺟﻼ ﮐﮯ اور اس ﮐﯽ راﮐﮭ ﺑﻧﺎ ﮐر ﭘﺎﻧﯽ
 ﻣﯾں ﺑﮭﮕو ﮐﮯ، ﭘﺎﻧﯽ ﮐو ﻧﺗﮭﺎر ﮐر ﭘﮑﺎﻧﮯ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﺟو ﻧﻣﮏ ﻧﮑﻠﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐو ﮨم اﮐﺳﺎر ﺑوﻟﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﯾہ دﻣﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ،
 ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ، زﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺑﮩت ﺑڑﯾﺎ ﮐﺎم آﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اور اس ﮐﯽ ﺟڑ ﮐﯽ ﮨم داﻧﺗن ﺑﮭﯽ ﮐر ﻟﮯ ﮨﯾں، ﺟو داﻧﺗوں ﻣﯾں
 ﮐرﻧﮯ ﺳﮯ ﺟﺎڑ ﮐﺎ دات ﭼﯾس، ﭼﺑﮏ وﻏﯾره ﺑﺎﻟﮑل ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اور ﺟو اس ﮐﺎ ﻧﻣﮏ ﻧﮑﻠﺗﺎ ﮨﮯ، اس ﻧﻣﮏ ﮐو ﮨم
 ﺳﻔﯾد داغ ﭘر ﻟﮕﺎ دﯾں، ﺟﯾﺳﮯ اس ﻣﯾں اﯾﮏ دھﺗورے ﮐﺎ، دھﺗورے ﮐﺎ ﻧﻣﮏ، اور ﮐﻠﯾر ﮐﺎ ﻧﻣﮏ اور اس ﮐﺎ اﻧﮕﮯ ﮐﺎ ﻧﻣﮏ
 ﺗﯾﻧوں ﮐو ﻣﮑس ﮐر ﮐﮯ ﺳﻔﯾد دال ﭘر ﻟﮕﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﺗرﻧت ﻓﺎﻟﮏ ﭘڑ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﻓﺎﻟﮯ ﭘڑﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﻣﯾں روگ ﮐﺎ ﭨﮭﯾﮏ ﮨوﻧﺎ
 ﺑﮩت آﺳﺎن ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ، ﯾہ ﺳﻔﯾد داغ ﻣﯾں ﺑﮩت ﺑڑﯾﺎ ﮐﺎم ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
yralubacoV udrU
اﻧﮕﺎ agnU
ﺗرﭼﭨہ
اﻟﭨﮯ ﮐﺎﻧﭨﮯ
ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ hguoC
ﻧزﻟﮯ dloC
زﮐﺎم dloC
ﺑڑﯾﺎ دواﺋﯽ enicidem dooG
ﮐﺎٹ ﮐر tuC
ﮐﺎڑھﮯ ﮐﮯ روپ ﻣﯾں noitcocnoc labreh na sA
اﺳﺗﻌﻣﺎل esU
ﺟﻼ ﮐﮯ ti tnrub gnivaH
راﮐﮭ ﺑﻧﺎ ﮐر ti fo tuo sehsa ekaM
ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯾں ﺑﮭﮕو ﮐﮯ retaw ni dekaoS
ﻧﻣﮏ tlaS
اﮐﺳﺎر yllausU
دﻣﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ amhtsa roF
ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ hguoc roF
زﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺋﮯ dloc roF
ﺟڑ tooR
 
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Urdu Questions
مﺎﻧ روا ﮏﯾا ﺎﮐ ﮯﮕﻧا 
1 ﮯﮨ ﮏﻟﺎﻓ 
2 ﮯﮨ رﺎﺳﮐا 
3 ﮯﮨ ہﭨﭼرﺗ 
4 ﮯﮨ رﯾﻠﮐ 
ﮯﮐ ﮯﮕﻧا ﮯﺋﻟ ﮯﮐ ںوﺗﻧاد  
1 ںﯾﮨ ﮯﺗرﮐ لﺎﻣﻌﺗﺳا ﮯﭨﻧﺎﮐ ﮯﭨﻟا  
2 ںﯾﮨ ﮯﺗرﮐ لﺎﻣﻌﺗﺳا ڑﺟ  
3 ںﯾﮨ ﮯﺗرﮐ لﺎﻣﻌﺗﺳا ﮭﮐار  
4 ںﯾﮨ ﮯﺗرﮐ لﺎﻣﻌﺗﺳا ﮏﻣﻧ  
Toothbrush made from twigs of 
specific trees نﺗﻧاد
سﯾﭼ ﺎﮐ ڑﺎﺟ
ﮏﺑﭼ
Absolutely alright ﮏﯾﮭﭨ لﮑﻟﺎﺑ
White stain غاد دﯾﻔﺳ
Dhatura-salt ﮏﻣﻧ ﺎﮐ ےروﺗھد
ﮏﻣﻧ ﺎﮐ رﯾﻠﮐ
Unga-salt ﮏﻣﻧ ﺎﮐ ﮯﮕﻧا
Scabs ﮏﻟﺎﻓ
After scabbing دﻌﺑ ﮯﮐ ﮯﻧڑﭘ ﮯﻟﺎﻓ
Disease گور
Easy نﺎﺳآ
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